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Abstract. The wiki environments are examples on the use of the web 2.0, where 
the user can pass from reader to author of the associated content. This work 
discusses the use of the wiki in the collective construction of contents on Color 
Models, subject that is approached in the Computer Graphics discipline. 
Actually, tools are disposed for the environment implantation of contents 
collective construction. MediaWiki server is adopted in this study. This paper 
describes an experience with the MediaWiki tool applied to collective 
construction of contents.   
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Resumo. Os ambientes wiki são exemplos de aplicação da web 2.0, onde o 
usuário pode passar de leitor para autor do conteúdo. Este trabalho discute a 
utilização da wiki na construção coletiva de conteúdos sobre Modelos de 
Cores, assunto que é abordado na disciplina de Computação Gráfica. 
Atualmente, dispõe-se de diversas ferramentas para a implantação desse 
ambiente de construção coletiva de conteúdos. É adotado neste estudo o 
servidor MediaWiki. O artigo descreve uma experiência com a ferramenta 
MediaWiki. 
Palavras Chave. Web 2.0, Wiki, MediaWiki, Construção Coletiva, 
Aprendizagem. 
1. Introdução 
A humanidade está em constante mudança e aprimoramento fazendo surgir novas 
sociedades. Hoje vive-se a sociedade do conhecimento, com isto estamos assistindo a 
existência de uma nova cultura da aprendizagem. Em comparação com outras culturas 
do passado, em nossa sociedade não é preciso buscar ativamente a informação para 
aprender algo. “É, antes, a informação que nos busca, através da mediação imposta 
pelos canais de comunicação social” [Pozo 2002, p. 35]. 
 Uma sociedade do conhecimento segundo Hargreaves (2004) é realmente uma 
sociedade de aprendizagem, neste sentido a sociedade do conhecimento processa 
informação maximizando a aprendizagem, ou seja, a criatividade, curiosidade, 
inventividade e a resolução de problemas. 
  
 As Tecnologias de Informação baseiam-se em sistemas de informação 
computacionais para armazenamento, recuperação, processamento, transmissão e 
recepção de informação que permitem acesso instantâneo a grandes bancos de dados, 
com informações em diferentes suportes audiovisuais, fáceis de processar de forma 
imediata. Os avanços tecnológicos têm alterado as relações das pessoas com as 
tecnologias, suas necessidades, suas formas de acesso à informação, a produção de 
conhecimento com pessoas de diferentes lugares e culturas, dentre outras características. 
A internet tornou-se uma rede popular e um potencial meio de comunicação. Evoluiu de 
páginas de conteúdo estáticas para algo muito mais dinâmico e participativo: a web 2.0. 
 Denomina-se web 2.0 a segunda geração de serviços disponíveis na Web que 
possibilitam a colaboração e o compartilhamento de informações on-line entre as 
pessoas. As aplicações web 2.0 possibilitam uma participação ativa dos usuários, 
tornando-os parte do contexto. Exemplos são os blogs e os wikis. 
 A expressão web 2.0 foi criada por Tim O'Reilly para designar o que restou da 
grande revolução tecnológica que ocorreu em 2001. 
The concept of "Web 2.0" began with a conference brainstorming session 
between O'Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer 
and O'Reilly VP, noted that far from having "crashed", the web was more 
important than ever, with exciting new applications and sites popping up with 
surprising regularity. What's more, the companies that had survived the 
collapse seemed to have some things in common. Could it be that the dot-com 
collapse marked some kind of turning point for the web, such that a call to 
action such as "Web 2.0" might make sense? We agreed that it did, and so the 
Web 2.0 Conference was born. [O´Reilly 2005]. 
 Nesta abordagem, um exemplo significativo é a enciclopédia Wikipedia®, cujos 
conteúdos são produzidos, disponibilizados, editados e alterados pelos próprios usuários 
[Wikipedia 2008]. A Wikipedia® é uma enciclopédia livre, construída coletivamente de 
forma colaborativa, baseada em wiki.  
 Wiki é uma forma de produção baseada na autoria coletiva de conteúdos. O 
ambiente associado a este contexto possibilita criar e editar documentos 
colaborativamente de forma simplificada, por meio de um navegador web. As wikis são 
abertas a todos os usuários que têm acesso ao servidor wiki. Na próxima seção será 
discutido o Servidor wiki MediaWiki. 
2. O Servidor MediaWiki 
MediaWiki é um servidor Software Livre, licenciado sob a licença GNU - GPL (GNU 
General Public License), escrita em linguagem PHP. Utiliza base de dados MYSQL e é 
disponibilizado para ser utilizado em qualquer servidor web. O MediaWiki pode ser 
carregado de http://www.mediawiki.org/wiki/Download. As páginas usam um formato 
próprio de conteúdo wiki. O sistema atualiza as modificações de conteúdo em sua base 
de dados, mantendo o histórico das versões anteriores da página. Ou seja, o sistema 
possibilita restaurar os conteúdos caso ocorra situações de vandalismo. Uma relação de 
wikis que utilizam o servidor MediaWiki é apresentada em [MEDIAWIKI 2008]. 
 No servidor MediaWiki, há três elementos básicos de navegação: A barra lateral, 
à esquerda que conduz ao acesso rápido a páginas relevantes do Wiki; no topo, há abas 
 que ilustram a página de conteúdos (página de discussão, histórico, edição, etc.) e; no 
canto direito superior, um link para criar uma conta e se logar ao sistema. 
 A maior wiki na web atualmente é a Wikipedia®. Utiliza o servidor MediaWiki. 
Tata-se de uma experiência de construção coletiva de uma enciclopédia livre, com 
suporte a várias línguas, desenvolvida utilizando o wiki de forma colaborativa. 
Sua página oficial é: http://www.wikipedia.org. 
 Na próxima seção, será relatada a experiência de construção coletiva de 
conteúdo sobre modelos de cores, associado à disciplina de Computação Gráfica, no 
servidor MediaWiki. 
3. Computação Gráfica na Wiki: um Estudo de Caso 
A experiência de construção coletiva de conteúdo de forma colaborativa ocorrida na 
Universidade do Extremo Sul Catarinense tomou como base a disciplina de Computação 
Gráfica no primeiro semestre de 2008. Relata-se o trabalho desenvolvido por dois 
acadêmicos da sétima fase, respectivamente co-autores neste artigo. O assunto escolhido 
foi relativo a Modelos de Cores, abordado em aulas presenciais e tema de atividades 
práticas envolvendo programação e posteriormente relatório solicitado pelo professor. 
 O sistema adotado e implantado no servidor do Laboratório de Informática foi o 
MediaWiki, já discutido previamente.   
 Inicialmente, é requerido um cadastro para habilitar a edição dos conteúdos por 
parte dos usuários. Após o cadastramento, é enviado um e-mail de confirmação para 
assim validar o cadastro e em seguida liberar a edição das páginas wiki para o novo 
usuário. 
 O material de referência, extraído do relatório associado ao conteúdo, foi 
publicado pelos acadêmicos voluntários integrantes deste grupo que relata a experiência 
e que aderiu à proposta de utilização desta metodologia. Desde então, o conteúdo vem 
sendo alterado coletivamente e disponibilizado à comunidade acadêmica em geral. 
 A edição coletiva do conteúdo é de fácil entendimento e o sistema provê 
interface amigável. Basicamente os passos para a criação ou edição de determinado 
artigo ou conteúdo são: 
 i) o usuário realiza o login na wiki - Figura 1; 
 
Figura 1. Ambiente gráfico do MediaWiki: fazendo login no sistema. 
Fonte: KironWiki. 
  
 ii) seleciona-se o artigo que se deseja consultar e editar, se for o caso; 
 iii) na parte superior da tela encontra-se a aba “editar”, que habilita a edição do  
      conteúdo – Figura 2. Esta aba possibilita a edição do artigo atual e depende se  
      o usuário está logado no wiki e se possui permissão de administrador do  
      sistema;  
 
Figura 2. Aba de edição de conteúdo.         
Fonte: KironWiki. 
 iv) após clicar na guia, abrirá o editor para o usuário ter possibilidade de editar e  
      alterar o conteúdo. O usuário dispõe de botões para edição do texto, criação  
      de links internos e externos, inserção de imagens, fórmulas matemáticas,  
      dentre outros – Figura 3 – e; 
 
Figura 3. Edição de conteúdo.  
Fonte: KironWiki. 
 v) para efetivar as mudanças realizadas, há no final da pagina o botão “salvar  
      página” onde o usuário deve clicar – Figura 4. 
 
Figura 4. Salvamento do conteúdo editado.  
Fonte: KironWiki. 
 Como pode ser notada na Figura 4, a edição de conteúdo pode ser 
pré-visualizada. Para isso, o usuário deve clicar no botão “Mostrar Pré-Visualização”. 
Com isso pode-se ter uma idéia de como a edição feita ficará após a publicação final, 
evitando a visualização inconveniente na publicação de informações e conteúdos. 
3.1. Produção colaborativa da Disciplina de CG 
Verifica-se, diante do contexto solicitado pela sociedade do conhecimento, a 
necessidade de envolver os acadêmicos em processos de produção colaborativa no 
processo de aprendizagem.  Isto implica fortemente o uso de recursos tecnológicos que 
possibilitam esta prática educativa. Sobre isto Hargreaves (2004, p.19) afirma: 
 “As organizações da sociedade do conhecimento desenvolvem essas 
capacidades proporcionando a seus membros amplas oportunidades para 
aprimorar suas habilidades e reciclar sua formação, quebrando barreiras à 
aprendizagem e à comunicação e fazendo com que as pessoas trabalhem em 
equipes justapostas e flexíveis, considerem problemas e equívocos como 
oportunidades para aprender [...] desenvolvendo o 'capital social' das redes e 
relacionamentos que dão às pessoas apoio extra e mais possibilidades de 
aprendizagem.” 
Na experiência da disciplina de Computação Gráfica, o processo de produção 
coletiva disponibilizado pelo sistema wiki possibilitou acompanhar, alterar, contribuir e 
sugerir mantendo todo o histórico de produção inicial, conforme ilustrado na Figura 5. 
 
Figura 5. Diferenças entre revisões. 
Fonte: Artigo Modelos e Cores - KironWiki. 
 Quanto à avaliação da produção pelos acadêmicos é possível acessar o histórico 
de contribuições referente ao artigo onde se encontram as seguintes informações: 
horário, data, usuário, histórico, diferenças entre revisões e comparações entre revisões 
– Figura 6. 
 
Figura 6. Contribuições de usuários. 
Fonte: Artigo Modelos e Cores - KironWiki. 
  
 A produção deu-se entre junho e julho de 2008 pelos acadêmicos. Apresenta-se 
uma das telas do conteúdo do artigo Modelos e Cores – Figura 7. 
 
Figura 7. Artigo Modelos e Cores. 
Fonte: Artigo Modelos e Cores – KironWiki. 
4. Resultados 
Por meio deste estudo, identificaram-se distintas opiniões acerca da utilização da wiki 
no processo de ensino-aprendizagem. Há os que apóiam o uso desse sistema, pois 
possibilita a participação acadêmica em uma produção coletiva de conteúdo, não 
ficando restrita ao professor à condução dos conteúdos abordados. Outros criticam, pois 
o conteúdo pode ser editado por qualquer pessoa, salvo em casos que possuam 
restrições. Ou seja, o conteúdo desta forma poderia não ser confiável. Esta idéia 
encontra-se nas práticas que não definem metodologicamente critérios definidos de 
elaboração e acompanhamento por parte do professor. Este deve estar constantemente 
questionando seus alunos, discutindo as produções, indicando referências bibliográficas 
e solicitando uma escrita contextualizada com a experiência e realidade dos mesmos. 
 O conteúdo sobre Modelos de Cores está disponibilizado e pode ser acessado em 
[KironWiki 2008]. O conteúdo vem sendo aprimorado desde então, contendo desde 
correções gramaticais, a exemplos e aspectos técnicos. O conteúdo está aberto à 
comunidade acadêmica para consultar, editar, alterar, apagar e inserir informações a fim 
de prover um conteúdo mais adequado, consistente e relevante. Foram incluídas 
informações complementares e imagens visando auxiliar a representação mental do 
conteúdo pelos usuários. 
5. Conclusões 
Os ambientes wiki apresentam recursos de edição que vêm desapertando 
interesse acadêmico por proporcionar produção coletiva de conteúdos, com 
características de cooperação e colaboração na construção e no compartilhamento de 
conhecimentos.  
 Por ser um espaço público, têm sido notadas características de comprometimento 
e formalidade com as regras de estilo e grafia associados à elaboração e à edição dos 
conteúdos, assim como respeito às recomendações sobre direitos autorais, dada a 
 conscientização de que cópia de conteúdo sem mencionar a fonte caracteriza crime de 
violação de direitos autorais – plágio. Com isto o uso da wiki presta-se também para 
trabalhar e discutir os conceitos de ética e autoria na produção científica. 
 A construção coletiva e a edição das informações das páginas wiki permitem 
manter as páginas sempre atualizadas e com os conteúdos comprometidos com os seus 
conceitos. Por meio da experiência citada, constatou-se que este recurso apresenta 
interface amigável e facilidade de uso, pois não exige um conhecimento prévio de 
programação por parte dos usuários, o que torna possível o seu uso durante a ocorrência 
semestral das disciplinas. 
Entende-se esta experiência como uma das estratégias pedagógicas possíveis 
com o uso da wiki e muitas outras formas de interagir podem ser pensadas.  
Espera-se contribuir com todos que usam as tecnologias na educação inovando o 
processo de ensino aprendizagem. 
 Há diversas ferramentas disponíveis para a escolha da que melhor se adapte as 
necessidades de cada instituição. O servidor adotado, neste caso, o MediaWiki, é de 
distribuição livre e pode ser carregado livremente. 
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